






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・「国文学 解釈と鑑賞 松本清張」昭和53年６月 至文堂
・「國文學 解釈と教材の研究 松本清張」昭和58年９月 学燈社
・『松本清張記念館図録』平成10年８月 松本清張記念館
・『松本清張事典』決定版 郷原 宏著 平成17年４月 角川学芸出版
・『別冊太陽 松本清張』平成18年６月 平凡社
・『松本清張事典』増補版 志村有弘他編 平成20年４月 勉誠出版
・「松本清張全集」全66巻（月報付） 文藝春秋
・「松本清張短編全集」全11巻・カッパノベルス 光文社
・「松本清張小説セレクション」全36巻 阿刀田高編 中央公論新社
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